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1 . 研究 の背景と野外観測
私 のグル ー プは , 東京都の委嘱 ( 環八塞の形成機構 の解明に関する研究) を受け
19 91年より, 東京を中心とする都市混合層とその上空 に形成される瞭婁列に関
する絵合観測毒薬施してきました . こ の研究で は , 東京都立大学 ･ 東京商船大学 ･
東京都環境科学研究所の協力を得て , 毎年8月上旬, 江東区 ･ 世 田谷区 ･ /＼王子市
でライダ ー ･ ラ ジオ ゾンデ観測を行いました .
なぜ東京で高層気象観測を自前で行わなければならない か と いうと, 大手町 にあ
る気象庁で は林立する ビルなどの都市化 の影響 で (?) , ラ ジオ ゾ ンデ観測が実施
されて い な い か らです . た とえ ば , 混 合層高度は大気汚染を支配する重要な パ ラメ
- タ です が , ル ー チ ン的確観潮資料はありません .
これが現状ですが, 本研究ではラジオゾ ンデを上げるほか , 近年急速に進歩した
アクテ ィ ブ ･ )) モ ー トセ ン シ ングの手法の 一 つ で あるライダ ー を取り入れて , ライ
ダ ー ･ ネ ッ トワ - ク観測を試み て います . 時 ･ 空分解能を上げた観測か ら, 今ま で
は は っ きりと認識されなか っ た現象が見え てくる の で はな い か と思うからです ･
2 . 野外親潮の成果
観測 の成果を 一 言 で ま.とめ ると , 平凡かもしれませんが, ｢夏季 の 日中, 東京を
中心とする都市境衰帝での串極め エ ネ ルギ ー ･ 物質輸送過程に おい て は , 混合層と
海陸風 の果たす役割卵重要ヤある ･ + となります･
主要な結果は_, 以下の滑りです ∴
(1)混合層高度
■
(ZT)は , エ ア ロ ゾル層高度(Zs c)と温度の急減する届度(Zhq D)とよ
い対応関係がみられた . 特に 混合層の発達過程にある午前中は, よ い相関が見られ
た . 混合層の 時空間変化を調 べ る方法と して , ライダ ー は極 めて有効 である ･
(2) 顕著なダス ト前線の都心通過現象が 1 995年夏季, 測器の ほか目視でも観
測された . ･ こ の ダ ス ト前線の 通 過 に伴 い , 湿度と温度の鉛直分布も急変 した ･ ライ
ダ ー ･ ラ ジオ ゾンデ観測および地上気象要素 の解析に よる と , この ダス ト前線は海
風前線 の ヘ ッ ドの通過 に伴う現象である こ とが判明した ･
昨年‾8月上旬､ 実施した航垂槻観測の結果は､ 次の通りです ･
(3) 航空機観測 ･ ライダ ー 観測 ･ テジオ ゾンデ観測 は, よ い
一 致をみ た ･ 一 混合
層 に よ っ て , エ ア ロ ゾル ･ 水蒸気が鉛直方向に輸送され, 東京 エ ア ロ ゾル層が形成
される .
(4) 江東区 ･ 世田谷区 ･ 八王子市と内陸に行く8こ従 っ て , エ ア ロ ゾル が多くなる
( 鉛直方向にも) . 一 この ような エ ア ロ ゾル の 地域的な分布の特徴は, 関東 ス ケ
ー
ル の局 地循環ある い は内部境界層が関係 して い る可能性がある ･
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3 . GP S気象学 に期待する こ と
過去6年間, 東京でライダ ー ･ ラ ジオゾンデ観測を実施して卓て ,
混合層 - 水蒸気 ｡ エ ネルギ ー の 鉛直輸送
. 海陸風 - 水蒸気 ･ エ ネルギ
ー の 水平輸送
の過程をとらえる こ とが で きま した .
この 観測 の意義は大 い にあると息います . しか しなが ら, 集中観測はある意味で
ス ナ ッ プ シ ョ ッ トであり, 南開束を舞台に した海陸風と混合膚による水蒸気輸送の
全容をとらえ て い るとは い えません .
メ ソ ス ケ ー ル の 水蒸気や温度の観測網は, 現時点で存在して いません .. ア メダス
も自治体の観測網 (大気汚染常時珊定局など) も湿度の観測が行われて い.ません .
そ こ で , GPS観測網により, 南開東における海陸風による水蒸気輸送がとらえら
れたら, おもしろいと患い ます . そ の 際, ライダ ー 親政は 鉛直分布に関する情報を
提供する こ とが できると思い ます.
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